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Resumo: O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e, no Brasil, as 
modificações acontecem de forma acelerada e significativa. O presente estudo teve como 
objetivo identificar o nível de vulnerabilidade clínico funcional dos idosos da universidade 
da terceira idade - UNITI. Tratou-se de um estudo transversal quantitativo e qualitativo. 
Os dados foram coletados através de visita a sala de aula dos mesmos, como instrumento 
de pesquisa utilizou-se de uma ferramenta para caracterização da amostra com 
questionário sócio econômico e avaliação do Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional - 
IVCF-20. A população amostral foi de 78 idosos, sendo 68 mulheres e 10 homens. Os 
dados foram analisados através de média, desvio padrão, mínimo/máximo e mediana.No 
estudo em questão ao analisar os dados de maneira geral, estes apresentaram a média de 
classificação do índice de vulnerabilidade clínico funcional para as mulheres de 3 pontos, 
enquanto para os homens foi de 2,4. Considerando os resultados obtidos no estudo, 
conclui-se que a população não apresentam nível de vulnerabilidade social, 
provavelmente devido ao alto poder aquisitivo dos entrevistados. Não houve diferença 
significativa entre homens e mulheres. 
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